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Explicación. 
La magnitud de- los círculos está eru^D 
relación con la ünporlancíci de los cultivos 
respecto á su extmsLÓa superficial. 
El centro de los círculos es el lagar geoni¿-
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PARTIDO JUDICIAL DE SALDAÑA. 
Vetilla de Guardo 
CERVERA 
Mantiuos 
Poza de^  la Vega 
SaaUvuas déla Veija 





/tí^ W/^  de. l'atdama 
VUiaLiHi de Guardo 
VdkuuLeva de Aba/o 
Buscones dé 
Fremo del Río 
Tabaiura de Yaldaoia BuemuLs Barrio 
Piao del Rio 
Reinita de Coliaz \ Herrera de. ñ s i á r g a \ 
Ratumxde Vatdavia ValderrabanD 
Belimi deRoinaiws 




íüasiia a Viltaimíendro 
Veija de Doña Olunpa Pámiiio deBoedo 
Cata/wrra deBoedo 
Arenilla Viliameriet 
SaivQ-istobat de Boedo VUlaluengas if 0 'ilbla deiDuaue nwedxy 
D frivt deBoedo nios de Pisuergu 
VUtajíuño 
cena de Campos 
Oaintandla 
Rspuwsa de Vittae/onzalo 
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Escala de I p o r IÜO.OOO. 
Lit. de Fernandez, Plaza de S.Nicolás,2. 

